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For many years developing, Chinese bank card industry gets quiet great progress, 
and bank card trade is applied in more and more fields. However, it also brings out 
risks, such as overdraft with hostility and cheating with fake cards, which not only 
makes commercial bank and cardholder suffer loss but also holds back the 
development of bank card in our country. Hereby, doing research on bank card risk 
management, finding the factors of risk, analyzing the types of risk, and giving out 
some pertinent suggestions are all significant to the development of bank card trading 
in our country. 
Start with analyzing the trading character and focus on market principal and 
benefit allocating mechanism, this paper depicts the actual status, future way and the 
speciality such like production structure, card structure and application operating. 
Then it analyses the birth, type, form and converting method of the risk, which tries to 
build a basic theory framework. At the end, the writer suggests to enhance the 
applying environment, consummate the market operating mechanism, built multilayer 
control system and promote the implement technology.  
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导    论 
一、问题提出 
1978 年，中国银行与境外银行签订了代理境外信用卡取现的业务协议，将
信用卡业务的受理首次引人中国。1985 年 3 月，中国银行珠江分行在国内发行
了第一张信用卡(中银卡)，自此，我国商业银行的银行卡业务开始快速发展。截
至 2006 年底，我国银行卡总量 11.75 亿张，其中借记卡 11.19 亿张，增长 22%，
信用卡 5600 万张（包括 3000 万张贷记卡、1900 余万张准贷记卡和一些借贷合
一卡）。2006 年全年银行卡交易额预计超过 60 万亿，其中消费交易金额超过 1.6
万亿。2006 年受理银行卡的特约商户增加 11.4 万家，POS 终端增加 18.8 万台，
截至 2006 年底，国内受理银行卡商户共有 52 万家，POS 终端 81 万台，全国 ATM
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